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合計　学校数（上段） 21383 1846 607 430 660 353
割合％（下段） 92.9 8 2.6 1.9 2.9 1.5
小学校段階 10595 1162 201 239 147 176
92.1 10.1 1.7 2.1 1.3 1.5
中学校段階 7401 501 333 189 198 100
93.5 6.3 4.2 2.4 2.5 1.3
高等学校段階 3387 183 73 2 315 77

























合計　学校数（上段） 19792 14267 10400 19524 10743
割合％（下段） 86 62 45.2 84.8 46.7
小学校段階 9424 5455 3958 9438 3324
81.9 47.4 34.4 82.1 28.9
中学校段階 7167 5896 4219 6910 4769
90.5 74.5 53.3 87.3 60.2
高等学校段階 3201 2916 2223 3176 2650









合計　学校数（上段） 3665 1571 2527 4126
割合％（下段） 15.9 6.8 11 17.9
小学校段階 1071 414 765 1733
9.3 3.6 6.7 15.1
中学校段階 1599 677 960 1619
20.2 8.5 12.1 20.4
高等学校段階 995 480 802 774


















































































































































































































































































 　・ 小児がんの当事者，小児がんにかかったことのある児童生徒等がいる場合。 
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評価：がん教育の在り方への示唆」，『熊本大学政策研究』，1，pp. 69 ― 84 
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